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Bad Sulz  56
Beč  18, 26, 27, 28, 31, 32, 37, 40, 49, 53, 54, 
60, 70, 71, 88, 100, 102, 103, 105, 112, 
113, 116, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 
140, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 
158, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 
176, 180, 189, 199, 200, 207
Bečko Novo Mjesto  53, 78, 125, 161, 169, 
200
Bedekovčina  158, 196, 197
Bednja  177
Beograd  32, 70




Bosanska Kostajnica  182
Božjakovina  179
Brezovica  81, 175
Brežac  65
Brinje  179
Brlog  14, 15, 27, 28, 29, 30, 38, 62, 76, 77, 
127, 191, 192, 203, 204, 207, 208, 209, 
210
Brod na Kupi  204
Burck an der Mur  199
Bubnjarci  35, 77, 80, 184, 206, 207, 208
Budimpešta  27, 28, 32, 70, 100, 103, 105, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 119, 




Celje  60, 140, 146
Crikvenica  44, 86
Cvetkovići  96, 97, 100
Č
Čabar  149
Čabdin  96, 97






Donji Fiškalovac (pokraj Ozlja)  72
Draga (danas dio Rijeke)  132
Dragonožec  171
Dražđani, vidi Dresden
Dresden  54, 55
Drežnik  85
Drnje  169
Dugo Selo  35, 102, 137, 154, 158, 179, 180, 
195, 211
Duvno (danas Tomislavgrad)  158
Đ
Đulin ponor  130
Đurđevac  158, 160, 161, 170, 171, 172, 173, 
174, 185
E








Gjulin ponor, vidi Đulin ponor
Glina  179
Golubnjača, spilja u Lici  86
Golubovac  75
Gorjanec  76
Gospić  83, 179
Gösting  125
Gračani  61, 81, 99, 100, 194
Gradac  76
Graz  15, 30, 95, 98, 101, 103, 105, 125, 140, 





Gyanfalva (danas Jannersdorf )  105
Gyékényes  53, 169, 
Győr  103, 105, 106, 107, 108, 121
H
Hočura  75
Hohenbruck (danas Hohenbrugg an der Raab)  
105
Horvati  78, 99
I
Ivanec  74, 174, 175, 177
J
Jastrebarsko  27, 96, 97, 100
Jaškovo  62 
Jena  53, 56, 57
Jesenica (danas Lička Jesenica)  84, 85, 87
Ješka  146
Josipdol  84, 
Jurovski Brod  204, 206, 208
K
Kamanje  62, 77, 89, 126, 127, 128, 178, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Karlovac  29, 31, 32, 35, 53, 61, 63, 72, 73, 
76, 77, 78, 80, 87, 89, 102, 122, 126, 
127, 128, 129, 130, 133, 146, 178, 179, 
198, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 211
Klenovnik  175, 176
Klosterneuburg  168
Komorske Moravice (danas Moravice)  143 
Koprivnica  160, 169, 171, 172, 174, 185
Körmend  106 
Kostajnica (danas Hrvatska Kostajnica)  160, 
171, 180, 182, 211, 212
Kostel  63
Kozjak, jezero na Plitvicama  86
Knin  18, 84
Kraljevac  195
Kraljičin zdenac  61
Krapina  75, 91, 159
Krapinsko Polje  75
Krašić  36, 63, 206
Kritzendorf  168
Križevci  158, 193 
Krupanj  62
Kurilovec  38, 90, 96
L
Lavov (Lwow)  32
Leipzig  53, 55, 56, 89, 99
Lepoglava  73, 74, 75, 174, 175, 176, 177
Leskovac (danas Plitvički Ljeskovac)  81, 85, 86
Lipnik  62, 76
Lomnica (Donja Lomnica)  171, 174, 185
LJ
Ljubljana  30, 35, 140, 144, 146, 148, 189
M 
Marburg  60
Marchegg  164, 167
Marija Bistrica  176, 177, 210
Mečenčani  160, 171, 180, 181, 182
Metlika  35, 76, 204, 207, 208
Mičetinački brijeg (Mičetinski breg kod 
Đurđevca)  160, 161, 172
Modruš Potok  62
München  26, 53, 58, 59, 70
Mürzzuschlag  149, 199, 200
N 
Naumburg  55, 56
Nördlingen  58
Novo mesto  76, 77
Nürnberg  53, 57
O
Oberweimar (danas dio Weimara)  56
Odra  90, 159, 171, 174
Ogulin  29, 81, 83, 84, 87, 127, 128, 129, 
130, 131, 133, 134
Olib  41
Opatija  39, 44, 49, 50, 135, 167
Orahovica  138 
Orlakovo (Orljakovo)  208 
Oroslavje  88, 139, 157
Ostrogon (Esztergom)  103, 105, 112, 113, 
115, 118, 119
Oštarije  84
Otočac  76, 179
Ozalj  35, 62, 87, 198, 202, 203, 204, 205, 
208, 209




Perjavica (posjed u Vrapču)  125
Petrinja  29, 91
Petrovo Selo (danas Ličko Petrovo Selo)  86
Pilisvörösvár  115
Plaški  83, 84, 86, 87
Plavča Draga  84
Plitvička Jezera  43, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
159
Podsused  61, 63, 126, 156
Podvežica (danas dio Rijeke)  132
Požun (danas Bratislava)  103, 105, 113, 118, 
119, 121




Radeče (Ratschach)  146
Rakovac  73, 76, 80, 89, 127
Rečica  175
Remete  61, 79, 80, 126
Reštovo  76
Ribnik  62
Rijeka  27, 32, 39, 41, 48, 49, 50, 81, 128, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 143, 







Saborsko  85, 87
Salzburg  53, 59
Salzkammergut  108 
Samobor  75, 81, 99, 125, 178, 196
Sarajevo  18, 32, 52, 63, 78, 163
Schverin  55
Schwarzbach  58








Sopron  54, 169
Stative  62 
Steinbrück, vidi Zidani Most
Stenjevec  33, 125
Stubičke Toplice  139
Stuttgart  59
Sunja  160, 161, 180, 182, 211, 212
Sušak  70, 128, 130, 132, 133, 135, 138, 150, 
156
Sv. Ilija kod Varaždina  194
Sv. Ivan Žabno  158
Svetice  72, 84, 207
Szombately  106
Š
Šimunec/Šimunovec  73, 76, 80, 208
T
Tomačevo na Savi (danas dio Ljubljane)   146
Topusko  112
Trakošćan  174, 175, 176, 177
Trešćerovac  35, 36, 62, 63, 64, 72, 76, 77, 78, 
89, 178, 194, 197, 198, 206, 207, 208
Trnašnica  62
Trsat  138, 156, 212
Trški Vrh  159
V
Varaždin  29, 73, 161, 170, 174, 175, 177, 
194




Virje  171, 172
Vivodina  87, 126, 127, 128, 198, 206, 208
Vojnić  53
Volovsko  39, 50
Vrapče  171, 189, 197
Vrbovsko  29, 91
Vrhovac  62




Weimar  53, 55, 56
Wiener Neustadt, vidi Bečko Novo Mjesto
Worth  58 
Z
Zadar  39, 40, 41, 46, 47
Zabok  33, 159
Zagreb  14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 
44, 45, 47, 48, 51, 53, 60, 61, 63, 69, 
70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 
84, 86, 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 100, 
101, 105, 112, 115, 116, 119, 120, 125, 
126, 128, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 
140, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 
157, 158, 159, 160, 161, 163, 167, 169, 
170, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 179, 
180, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 
205, 206, 207, 209, 212
Zaprešić  91, 157, 171
Zemun  29, 109, 137
Zdenčina  26
Zidani Most  60, 95, 98, 101, 105, 125, 140, 
143, 144, 146, 149, 199, 200
Zlatar  210
Zorkovac  62, 63, 72, 77, 78, 89, 178, 198, 
206, 207
Ž
Žakanje  31, 62, 80, 204, 206, 207
Željkovac/Željkovec (posjed u Vrapču)  125
